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同定された被害 ･無被害ため池1788個の分布 (藤井 ･難波ら,1999b)
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図2b 堤高の実測値と記載億
61藤井 弘幸ら / 兵庫県南部地震による北淡町のため池の被害の要因分析
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図 5b 各アイテムの偏相関係数(HKC-4-8)






































































夷状 無故事 無被害 故事 被害
モデル 無故事 被害 無被害 被害
Uq Ud Dq Dd=:二=
EEC-1 250 57 78 124
計 相関比 重相開展欺 印別的中率 相対精度
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図 7最近断層のカテゴリー スコア
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図 8最近断層距離のカテゴリースコア
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1 (5)非相性土口 4粘性土3混岩[コ 2砂□1花南岩
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カテゴリー スコア
図1台 表層地質を考慮した蔑央距離と被害率 図 14 ダムサイトの表層地質のカテゴリースコア
25享o毒of .5
図 13 ダムサイトの標高のカテゴリー スコア
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図15 堤体量のカテゴリー スコア
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図16 填高と被害率
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図17 場長と被害率
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図20 裏央角度のカテゴリースコア
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薦源か ら始 ま りが南へ発達 した と言われている
(Miyatake,1999)ので,裏源から直接発生した波と,断層か
ら発生した波が同時に到達するものとして合成したもので
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最 最 最 衰 農
近 近 近 央 央
断 断 断 臣 蘇
局 局臣離 局角 離 離
#響受けるアイチム 最近断層名 ＼ × × ○ ×
最近断層た × ＼ × × ×
最近断層角 ○ × ○ ○
農央拒離 ○ × × ＼ ×
嚢央角度 ○ ○ ○ × ＼
標高 ○ × × × ×
表層地辛 × × × ○ ○
堤体量 × × × × ×
平面形状 × × × × ×
連競池 ○ ○ ○ ×
築堤年代 × × × × ×
地最前の改 × × ○ × ○
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